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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kesakitan membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. 
Kebijaksanaan membuat kita bertahan dalam hidup. 
 
We can’t change the situation whatever it is, but we can adopt the situation. 
 
Orang yang baik bukan orang yang tidak punya salah, tetapi orang yang punya 
kesalahan dan mau memperbaikinya. 
 
Be Yourself, love Yourself, and always work to better Yourself. 
 
Ketika kita bisa menjadi sukses dimata masyarakat, itu luar biasa. Tapi ketika 
kita menjadi sukses dimata orang – orang terdekat kita, itu sesuatu yang sangat 
indah. 
 
     PERSEMBAHAN 
     Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Allah SWT yang telah menciptakan aku 
beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan do’a dan selalu memberikan 
restunya. Dan Kakak – kakakku yang 
memberikan dukungan. 
3. Sahabatku SWIFTR dan teman-teman 
angkatanku 2010 terutama SIA yang 
memberikan motivasi, dukungan, 
nasihat, dan doa ketika aku sedang 
menyelesaikan skripsi. 
4. Seseorang yang ada dalam hidupku. 
 
 
RINGKASAN 
 
Laporan SKRIPSI dengan judul “Sistem Informasi Akademik Pada Nissan 
Fortuna Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan 
Sistem Aplikasi Akademik.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database 
MySQL.Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan di LKP 
Nissan Fortuna Kudus, yang masih  dikelola secara manual dan proses ini 
memakan waktu yang lama. Adapun permasalah yang timbul adalah sistem 
pengolahan datanya masih dikelola secara semi komputer terutama dalam 
mencatat data informasi siswa, pengolahan nilai, administrasi keuangan, 
pendaftaran siswa baru dan daftar absensi siswa. 
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu sistem, 
yaitu Sistem Informasi Akademik Pada Nissan Fortuna.Dengan sistem akademik 
ini akan memudahkan bagi peserta dalam pendaftaran secara online, untuk 
pengajar akan dipermudah dalam pengolahan nilai. Dan untuk petugas juga 
mudah dalam pengelolaan sistem serta pembuatan sertifikat. 
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Pendaftaran. 
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